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ABSTRAK 
Almajiri terdiri daripada remaja berusia antara 14 hingga 17 tahun yang majoritinya 
berasal dari puak Hausa yang tinggal di wilayah barat laut Nigeria. Kebanyakan 
remaja Almajiri berasal daripada keluarga ter miskin yang tidak mampu menyara 
kehidupan mereka. Bagi meringankan beban, keluarga menghantar mereka ke 
sekolah pengajian Al-Quran yang dikenali sebagai Tsangaya, untuk meneruskan 
kehidupan tanpa dibekalkan dengan makanan atau tempat tinggal. Kajian ini 
mengkaji kesukaran hidup yang dialami oleh kanak-kanak jalanan di utara Nigeria 
yang dikenali sebagai Almajiri. Justeru, kajian ini bermatlamat untuk meneroka 
situasi sosial, ekonomi dan psikologi yang dialami oleh Almajiri dalam usaha mereka 
untuk terus hidup dalam keadaan keterasingan. Kajian ini menggunakan metod 
kualitatif yang melibatkan temu bual mendalam, perbincangan kumpulan fokus dan 
pemerhatian sebagai kaedah pengumpulan data yang utama. Seramai 23 orang 
informan dalam kalangan pemegang taruh sekolah Tsangaya telah terlibat dalam 
kajian ini. Mereka terdiri daripada Almajiri itu sendiri dan mereka yang biasa atau 
pernah terlibat dengan golongan ini, iaitu ibubapa Almajiri, guru sekolah Al-Quran, 
bekas Almajiri, orang yang tinggal bersama Almajiri dan pegawai kerajaan. Data 
yang diperolehi daripada temu bual dan perbincangan kumpulan fokus telah 
dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik dengan bantuan perisian Nvivo. 
Kajian ini mendapati bahawa golongan Almajiri menderita ketiadaan jagaan ibubapa, 
kekurangan zat makanan, kelaparan, kemiskinan, ketiadaan tempat tinggal dan 
layanan yang buruk daripada masyarakat. Kajian ini merumuskan bahawa pihak 
kerajaan dan komuniti perlu bekerja bersama untuk memperbaiki kehidupan 
golongan Almajiri. Oleh itu, kajian ini mengemukakan suatu kerangka yang dikenali 
sebagai “Kerangka Tsangaya” yang mencadangkan agar diwujudkan kerjasama 
daripada pemegang amanah komuniti dan agensi kerajaan untuk membiayai, 
mengawal selia dan melaksanakan pelan tindakan bersesuaian yang mampu 
meningkatkan kesejahteraan golongan Almajiri.   
 
 
Kata kunci: Almajiri, Sekolah Tsangaya, Penderitaan sosial, ekonomi dan  
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ABSTRACT 
The Almajiris comprise teenagers of 14 to 17 years of age, majority of whom hailed 
from the dominant Hausa tribe in north-western Nigeria. This study examines the 
predicaments of the children of the street in northern Nigeria known as Almajiris. 
Majority of the Almajiris came from extremely poor families who do not have the 
means to support them. To bear with the hardships, the family would send them to 
Qura‟nic boarding school known as Tsangaya to survive on their own without 
provision of food and accommodation. Hence, the study aimed to explore the 
Almajiris state of social, economic and psychological distress in their strife to survive 
in isolation. The study employs a qualitative method using in-depth interviews, focus 
group discussions and observations as the main tool of inquiry. A total of 23 
informants who are the significant stakeholders of Tsangaya Schools were consulted. 
These participants consist of the Almajiris, and those who are familiar with, or to 
some extent deal with the Almajiris, namely the parents of the Almajiris, teachers of 
the Qur‟anic schools, former Almajiris, people living with the Almajiris, and 
government officials. Data collected from the interviews and the focus group 
discussions were analyzed thematically using Nvivo software. The findings revealed 
that the Almajiris suffer the absence of parental care, malnutrition, hunger, 
destitution, lack of shelter and harsh treatment from the public. The study concludes 
that the government and the community should work together to improve the lives of 
the Almajiris. Towards that end, the study proposed a framework named “Tsangaya 
Framework” which suggests a team work from the community trustees and the 
government agencies to finance, regulate and execute an action plan capable of 
improving the well-being of the Almajiris.  
 
Key words:  Almajiris, Tsangaya school, Social, economic and psychological distress,    
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION  
1.1    Background of the Study 
Children of the street are those male or female folks who are less than 18 years, and 
spend all or most of their time on the streets, in the absence of supervision, protection 
or guidance, which makes them vulnerable to a wide range of social, physical and 
psychological hazards. Globally, it is estimated that 1.2 million children are on the 
streets of the urban centers and some major cities around the world (Habib and Khan, 
2017). They further reported that the survey of the United Nations Office for Drug 
and Crime Prevention (UNODCP) indicated that 7.2% of working children do not 
have contact with the family and are involved in scavenging, hawking, begging, theft 
and prostitution. This constitutes the tendency to regard them as criminals, victims or 
as free spirits. Today, many factors are known to have contributed to the problems of 
children of the street, which in the views of Beyene and Berhane (2017) includes; 
exposure to adverse weather, congestion, crime, poor sleeping places, unhygienic 
environment and poor nutritional status. They further observed that due to those 
exposures, the children of the street have high rate of developmental, emotional and 
nutritional challenges.  
 
Because of the multiple problems children of the street encounter, mostly at their 
early ages, they are bound to remain disadvantaged all the way through their lifetime, 
due to lack of experience in an organized family. They also lack basic education and 
vocational training opportunities. In most cases the origin of their predicaments lies 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Appendix   C Almajiris’ Interview Guide 
Interview Questions Proving Questions 
What is your name  
When do you expect to graduate? Do Almajiris have definite period of 
graduation 
Why do your parents send you to Almajiri 
school?        
Do they have enough resources to take care 
of  you, What do they do for a living? 
What is the estimate range of your parent‟s 
income per month?   
How do you get some money for daily keep 
up? 
Do your parents send you money for up-
keeping? 
How do you source some money to take care 
of yourself? 
What is your grade in formal education? Have you attended formal institution? 
Do you receive any support from individuals, 
government or  non-governmental 
organizations? 
Do you get enough food on a daily basis? 
 
Do you have any other sources of income? 
 
How do you get clothes and other materials 
for keeping up? 
How do you get food? Is your teacher feeding you? 
How do you get clothes? Are your parents sending clothes for you 
How do you ease yourself? Are there public convenieces near you? 
Where do you sleep Do you have hostels? 
Do you give your teacher some money for 
his keep up? 
Do you render some domestic job? 
What are the sources of your teacher‟s 
income?  
 
Describe your relationship with your 
teacher? 
 
Do you receive corporal punishment in the 
school? 
Where do you get medical treatment? 
 
Which medicines are you using in terms of 
sickness? 
Who pays your medical bills? How do your parents get to know when you 
are sick? 
Describe your daily relationship with your 
mates? 
 
Do you engage in fighting in the school or 
outside the school? 
Describe your relationship with people of 
your community? 
Do you like the way people are treating you 
in the community? 
What do you hate the most from the way you 
are treated in the community? 
Who accords you nice treatment within the   
society? 
How frequent do you visit home or receive a 
visitor from your family? 
 
Do you miss your parents? 
Do you have toothpaste for mouth wash? 
 
How frequent do you brush your teeth with 
toothpaste? 
What is the nature of your bedroom? 
 
Do you have bed, matress and blankets? 
Do you have place for convenience (Toilets 
and showers)? 
 
How many times you take shower and wash 
your dirty clothes? 
How do you feel when people abhor you 
while you are begging? 
Do people shouts on you while begging? 
  268 
Do you think your parents love you? Do you still love your parents? 
Do you have a period for sports in the 
school? 
Would you like to play games? 
 
How can you compare yourself with the 
children staying with their parents? 
What are the community children enjoying 
that you do not enjoy? 
What do you think is your worth in the 
community? 
Do you enjoy admiration from the 
community? 
Do you feel that you love the people of this 
community? 
What were the nice moments you cant forget 
in Tsangaya schools? 
Would you like to learn formal education? What do think is the relevance of formal 
education? 
Do you think Almajiri pupil like you can 
become important personality in the future 
like the president of the country or a 
minister? 
What are the preferencial jobs for the 
tsangaya graduates like you? 
How do you want Almajiri school to be 
assisted? 
What do you lack in your school? 
 
 
Appendix D Sample of Transcribed Interview Raw Data 
Interview Question Response Participants 
Do you get food on daily basis? Sometimes I get food two times a day, and 
sometimes once a day, while I get surplus 
on my lucky day.   
ALM 
Do you render some domestic 
jobs? 
Yes I do ran for an errand in one house ALM 
Why do you send your children 
to Tsangaya schools 
They will be educated and learn to live on 
their own  
ALP 
Do you financially support 
your children in Tsangaya 
schools? 
No, they get help from the community  ALP 
Do you receive salary from the 
government or any assistance? 
No I don‟t get any salary or allowances ALT 
How do you source for a 
living? 
I survive under the care of good people of 
this community 
ALT 
What is the role of Center for 
Qura‟nic studies with regards 
to Tsangaya education? 
 Training and equipping the Tsangaya 
teachers for self-reliance 
GOF 
What are the possible solutions 
to Almajiris predicaments 
Curriculum integration, public government  
participation and parents empowerment  
GOF 
What are the problems of living 
with the Almajiris? 
Persistent begging, noise, environmental 
pollution and health hazard 
PLA 
What are the challenges of 
running the Tsangaya school? 
Absence of financial support, public 
misconception. 
ALT 
What are the predicaments of 
Almajiris? 
Poverty, absence of parents, poor feeding 
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Appendix E Almajiris’ Parents Interview Guide 
 
What is your name?            
How old are you?  
What do you do for a living?  
Which school have you attended?  
What is the estimate range of your annual income (USD)?  
How many wives do you have?  
How many children do you have?  
What prompts you to send your children to Tsangaya 
Schools? 
 
How many of your children are presently in Tsangaya 
schools? 
 
What are the advantages of sending children to Tsangaya 
schools? 
 
What are the disadvantages of sending them to Tsangaya 
schools? 
 
Do you really miss your children?  
Do you frequently visit your children in the Tsangaya 
schools? 
 
If you are not visiting them how do you know the state of 
their survival over there? 
 
If you are visiting them what do you think they need the 
most? 
 
Do you pay school fees to their teachers?  
If you are not paying how are they surviving?   
If you are paying how much do you pay the teachers and 
in what intervals? 
 
Do you send some money or items to your children in the 
Tsangaya schools? 
 
Do you need assistance?  
From Whom do you need assistance?   
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Appendix F FGD Interview Guide 
Interview Protocol  Category of Participants 
What is your name? 
 
All categories 
What is the name of your community? PLA 
What are the difficulties of being Almajiris FAL 
What is your relationship with Almajiris? All categories 
For how long do you relate with Almajiris/school? All categories 
What are the challenges in living with the Almajiris?  All categories 
What are the economic predicaments of the Almajiris? 
 
All categories 
What are the social predicaments of the Almajiris? 
 
All categories 
What are the psychological predicaments of the Almajiris? 
 
All categories 
What are the possible ways to overcome Almajiris Economic 
predicaments? 
Empowering the parent? 
Government supports? 
Teachers‟ remunerations? 
Provision of basic needs? 
 
All categories 
What are the possible ways to overcome Almajiris social 
predicaments? 
Improving pupils-public relationship? 
Provision of medical facilities? 





What are the possible ways to overcome Almajiris 
psychological predicaments? 





Feel free to disclose any other thing that may help in 
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Appendix G Government Officials Interview Guide 
What is your name?  
What is the historical establishment of your 
institution? 
 
What is the duty of your institution?  
What is the relevance of your institution to Almajiris 
Tsangaya schools? 
 
What are the economic predicaments of the 
Almajiris? 
Parents‟ background 
 Absence of Government supports? 
 Acute shortage of basic needs? 
 Absence of Teachers‟ remunerations? 
  
What are the social predicaments of the Almajiris? Unsuitable Pupils-Public Relationships 
 Absence of medical facilities? 
 Deficient schooling system 
  
What are the psychological predicaments of the 
Almajiris? 
Children‟s Deprivation of parental care 
 Absence of Self Esteem 
 Absence of self-actualization 
  
What are the possible ways to overcome Almajiris 
Economic predicaments? 
 








What is your institution doing towards improving the 
Tsangaya, teachers and their 
 
What has your institution done that contributed to the 
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Appendix H Procedures for Thematic Analysis 
Phase Description of the process 
1. Familiarising  with the data: 
Data transcribed after reading and re-reading 
the data, noting down important points. 
2. Generating initial codes: 
Codes were assigned to the relevant data, 
Each data item has been given equal attention 
in the coding process. 
3. Transcription:   
The data have been transcribed to an 
appropriate level of detail, and the transcripts 
have been checked against the tapes for 
„accuracy‟. 
3. Organization of themes: 
Themes were raised from the four research 
questions  
4. Reviewing themes: 
Themes were examined in relation to the 
coded extracts and the entire data set 
generating a thematic „map‟ of the analysis. 
5. Defining and naming themes: 
Specification of each theme was outlined and 
named. 




Analysis of the research work was conducted 
reporting the views of the stakeholders 
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Appendix J the Tsangaya Learning Process 
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Appendix L Preparation for Parents’ Interview 
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Appendix N Pre-FGD Briefing Rahama FM Kano 
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Appendix P Preparing for Interview in Kano South School……….. 
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Appendix R Participants of Focus Group Discussions in Rahama FM Kano 
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Appendix T Almajiris Waiting for Free Food 
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Appendix V Almajiris Sleeping after Begging Session 
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